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PRESENTACIÓN 
El presente número de la revista da cabida a una serie de ponencias y 
trabajos que, junto a otros, fueron expuestos en sendos cursos organizados 
por el Instituto Universitario «Ortega y Gasset)): el primero de ellos (Entre el 
liberalismo y la democracia )ibera/: estudio comparativo en sociedades meri-
dionales) celebrado en Oviedo durante el verano de 1987, y el segundo (Ca-
racterísticas y crisis de/liberalismo oligárquico), en colaboración con la Uni-
versidad de Alicante, en el marco de los Cursos Internacionales de Benidorm 
de 1989 y 1990. 
La oportunidad de reunir en este volumen una buena parte de dichas 
intervenciones, gracias a la amabilidad del Instituto «Ortega y Gasset)), consti-
tuye indudablemente un motivo de satisfacción para esta revista, y puede re-
sultar de excepcional interés tanto por la calidad de los mismos como por el 
enfoque comparativo que hace posible la aproximación a una misma temáti-
ca en distintos países meridionales. En un buen número de ellos se dio como 
rasgo común en el plano institucional, durante las décadas finales del siglo 
XIX y primeras del siglo XX, un régimen liberal que evolucionó a lo largo del 
período, al menos formalmente, hacia la democracia liberal, resultando por 
tanto relevante esa comparación tanto para la historia interna de los países 
considerados, como para el análisis más general de los fundamentos socia-
les del liberalismo y la democracia. 
En el caso de Italia, los trabajos de Piero Bevilacqua y Gabriele Ranzato 
contribuyen al establecimiento de las similitudes y diferenciaciones en el fun-
cionamiento del sistema italiano en comparación con otros países meridiona-
les. Particularmente el segundo, al establecer explícitamente una compara-
ción entre España e Italia, resulta especialmente adecuado para aproximar-
nos a algunas de las claves que explican las dificultades que se oponían a 
un funcionamiento electoral plenamente movilizado y democrático. Fernando 
Rosas analiza el caso de Portugal desde otra perspectiva: la de la crisis del 
liberalismo portugués y de la solución autoritaria que dio respuesta a la mis-
ma con la constitución del estado novo. Fuera ya del ámbito de las socieda-
des meridionales europeas, pero en estrecha relación con las mismas, el de-
sarrollo del sistema liberal en Argentina que analiza el profesor Ezequiel Gallo 
aporta no escasas sugerencias sobre la quiebra de una transición a la demo-
cracia, aparentemente culminada en 1916. Los artículos de Carlos Dardé y 
Alicia Yanini sobre la introducción del sufragio universal y sobre las relacio-
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nes entre el funcionamiento político y la estructura de poder rural introducen 
la perspectiva española, que se completa, por su carácter diferenciado, con 
el análisis que, para el ámbito de Cataluña, realizan Conxita Mir y Borja de 
Riquer. 
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